



































































   平成 30 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 





















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…問題の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
                      
＜類型番号＞ 類型１～38（最大）･･･ 正答・予想される誤答 
（複数の類型が正答となる問題もある） 
 類型 99 ･･･ 「上記以外の解答」 
（類型１～38 までに含まれない解答） 



























































































































































































































出題の趣旨 設 問 例 枠組み
題
２ より妥当な考えをつくり 上の実験の結果から，川を流れる水の量が増える 活用






４ 実験結果から言えること ゆかりさんが【実験の結果からいえること】とし 活用













































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答





















































































問題番号 解 答 類 型 正答




























































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (3) １ 関節 と解答しているもの ◎
２ かんせつ と解答しているもの ◎
３ かん節 と解答しているもの ◎


























































問題番号 解 答 類 型 正答























































問題番号 解 答 類 型 正答
















































































問題番号 解 答 類 型 正答



































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H27 ３(2)
水の温まり方の予想を基に，温度計が示す温度






































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答





















































































P.28～ P.33 P.295～ P.300
それぞれ当てはまるものを選ぶ 花子
69.1％

























































問題番号 解 答 類 型 正答


















































































問題番号 解 答 類 型 正答









































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H27 ３(2)
水の温まり方の予想を基に，温度計が示す温度
















問題番号 解 答 類 型 正答



































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H27 ３(3)
水の温まり方について，実験結果から考え直し










































問題番号 解 答 類 型 正答































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H24 １(4)
梅ジュースに溶けている砂糖の濃さについて，





















































































問題番号 解 答 類 型 正答





























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H24 ２(1) 虫眼鏡の適切な操作方法を選ぶ 65.1％ P.25～ P.27 P.290～ P.292
H24 ４(1)
方位磁針の適切な操作方法を選び，その時の太




























































問題番号 解 答 類 型 正答



















































































問題番号 解 答 類 型 正答














































































































































































































































































































































（１）  問題文などの記述及びレイアウト等について 
必要に応じて，文章や図表等の記述を変更したり，提示する順序を入れ替えたり，
ページ配置を変更したりするなどの調整を行う。 
（２）  図やグラフの提示の仕方について 
提示する情報の精選を行った上で，表などに置換したり，必要かつ可能なものは
点図（点を用いて示した図）で示したりするなど，提示方法の変更・調整を行う。 

































































































































































問題番号 解  答  類  型 正答 
１ ３． １  －（該当なし） － 
２  かんせつ と解答しているもの ◎ 
３  －（該当なし） － 
４  －（該当なし） － 
５  －（該当なし）  
６  －（該当なし）  
７  －（該当なし）  
８ ひじ と解答しているもの  
99 上記以外の解答  



























問題番号 解  答  類  型 正答 
３ １． １  （１）と解答しているもの  
２  （２）と解答しているもの  
３  （３）と解答しているもの ◎ 
４  －（該当なし）  
99  上記以外の解答  
































問題番号 解  答  類  型 正答 
４ １． １  （１）と解答しているもの  
２  －（該当なし）  
３  （２）と解答しているもの  
４  （３）と解答しているもの ◎ 
99 上記以外の解答  















































































   
 ３では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 












【通常問題】 ４  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
１） 通常問題では１ページで示している問題文について，十分な字間と行間を確保しつつ，情報 
とそのまとまりの捉えやすさを考慮して，次のページのように割り付けた。 
２） ４つの選択肢について，示された図を的確に認識するために，説明を上部に配置した。 
３） 情報を捉えやすくするために，イラストとそれを説明する語（蒸発皿や実験用ガスコンロ） 
を近くに配置した。 
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